







的研究」（代表：内田順子，2004 ～ 2006 年度）の枠組みで資料批判的な研究をおこない，その成果を，






















































































　2005 年度に予備研究としておこなった人間文化研究機構の連携研究は，翌 2006 年度から 3 年間
の研究プロジェクトとして進めることが認められた（「アイヌ文化の図像表象に関する比較研究—
『夷酋列像図』とマンローコレクションのデジタルコンテンツ化の試み—」，代表：佐々木史郎，マ
































































































































































































































































































































































































































































































　　A rek Bentkowski, Photo Curator, Royal Anthropological Institute ＊＊（イギリス側プロジェ
クトコーディネーター）
　　Hilary Callan, Director, Royal Anthropological Institute
　　Sue Donnelly, Archivist, London School of Economics
　　Susanne Hammacher, Film Officer, Royal Anthropological Institute ＊＊
　　Henrietta Lidchi, Keeper of Department of World Cultures, National Museums of Scotland
　　Sarah Walpole, Archivist, Royal Anthropological Institute ＊＊




























北海道立文書館　酪農学園大学付属図書館　British Film Institute　British Museum
（ 1 ） 本作品は歴博より貸し出しをおこなっている。
詳 細 は http://www.rekihaku.ac.jp/research/material/
dvd_list.html#05 を参照されたい。
（ 2 ） 内田順子「平成 17 年度国立歴史民俗博物館 民
俗研究映像『AINU Past and Present—マンローのフィ
ルムから見えてくるもの』：映画フイルムの資料批判的
研究に関連する研究ノート」，『国立歴史民俗博物館研究
報告』第 150 集，179–192 頁，2009 年 3 月。
註
（国立歴史民俗博物館研究部）
